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  ﭼﻜﻴﺪه
رو ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﻳﻚ  ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮﻓﻖ از اﻳﻦ .ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﺳﺖﺳﺒﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ  :و ﻫﺪف زﻣﻴﻨﻪ
 يﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﻜﺪه يﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮهﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي  ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف  يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻟﺬا. ﺿﺮوري اﺳﺖ
  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ 2931 ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ زﻧﺠﺎن در ﺳﺎل
ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ  ﻣﺸﻐﻮل، زﻧﺠﺎن ﻳﻲﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎ يﻧﻔﺮ  از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺗﺮم در داﻧﺸﻜﺪه 802ي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ يو ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ(  5002وﻳﺮاﻳﺶ ) 1.3ﻛﻠﺐ ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ي ﻣﻘﻴﺎس اﺻﻼح ﺷﺪه .اﻧﺪ، ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻣﻨﻈﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪﺑﻮده
 ﻮﺻﻴﻔﻲ و اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ﻫﺎ، ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري داده. دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺗﻮﺟﻬﺎت اﺧﻼﻗﻲ در اﺧﺘﻴﺎر آن ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  .ﮔﺮﻓﺖاﻧﺠﺎم ﻫﺎ ﺑﺮ روي داده
 ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦو ﭘﺎﻳﻴﻦ( 33/53 ± 5/67)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﻜﺎﻳﺖ از اﻳﻦ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺒﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺎزي اﻧﺘﺰاﻋﻲ  :ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﺳﺒﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺟﺬب ﻛﻨﻨﺪه و واﮔﺮا در ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ اﻛﺜﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ، . ﺑﻮد( 62/61 ±6/22)ﻋﻴﻨﻲ   يﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ
 ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداري ﻳﺎدﮔﻴﺮي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺮي ﻓﻌﺎل و ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚ و ﺷﻴﻮه ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺑﺮﻧﺪﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﻣﻲ
  (. P <0/50،r= 0/631) وﺟﻮد دارد
ﻋﻨﺎﻳﺖ  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺟﺬب ﻛﻨﻨﺪه و واﮔﺮا و ﺑﺎ از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﺪه ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ و دادن ﺷﻮد ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ، از روشﻫﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﺑﻪ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ آن
   . در ﺗﺪرﻳﺲ ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮﻧﺪﻫﺎي ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ و ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داﻧﺸﺠﻮزﻣﺎن و در ﮔﻴﺮ ﻛﺮدن 
  ﻳﺎن داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﺳﺒﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، داﻧﺸﺠﻮ: واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ اﺻﻠﻲ آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﺗﺮﺑﻴﺖ اﻓﺮادي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و    
ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ داﻧﺶ، ﻧﮕﺮش و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻻزم را ﺑﺮاي 
ﺑﺮاي . (1-3)ﺷﻨﺪﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎ
  ﺑﻬﺒﻮد اﻳﻦ آﻣﻮزش ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
  
  
  
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻬﻢ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ 
ﺷﻮد ﺗﺎ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺘﻮان ﺑﺮ روي ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ 
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ آن ﻫﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﺮد و راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي 
  ﺧﺼﻮص در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﻪ ﻪﺑ. (4)د ﺑﻬﺒﻮد آن را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دا
  
  
  
  ﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زﻧﺠﺎنﻣﺮﺑﻲ داﻧﺸ ،ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻲ ارﺷﺪ روانﻛﺎرﺷﻨﺎﺳ -1
  اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زﻧﺠﺎن، دﻛﺘﺮاي ﭘﺮﺳﺘﺎري -2
 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زﻧﺠﺎنﻣﺮﺑﻲ،ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري داﺧﻠﻲ و ﺟﺮاﺣﻲ-3
 ﮔﻴﺮي و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﻳﺎد        25
 29 زﻣﺴﺘﺎن ،21 ي ﺷﻤﺎره ،6 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﺎرآزﻣﻮده و ﺑﺎ ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺖ يﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي ﻋﺮﺿﻪ
ر اي ﺑﺮﺧﻮرداﺗﺮﺑﻴﺖ ﺷﻮد، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه
  .(5)اﺳﺖ
ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻪ در ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ و در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ 
  ﻮر ـﺧﺮاـﻪ ﻓـﺮد ﺑـﻪ ﻓـﺷﻮد ﻛﻲـاي از ﻛﺎراﻳﻲ اﻃﻼق ﻣدرﺟﻪ
ﻫﺎي ﺧﻮد رﺳﻴﺪه ﻫﺎﻳﺶ ﺑﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
-ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ادﺑﻴﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ .ﺑﺎﺷﺪ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي، ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ، آﻣﻮزﺷﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و 
ﺑﻪ . (4)ﻫﺴﺘﻨﺪﻫﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ آن
ﻫﺎي داﻧﺶ و ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻫﻢ از ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت و ﻫﻢ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ از ﺟﻤﻠﻪ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ  . (6)ﭘﺬﻳﺮدﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان 
ﺪاد ﻫﺎي ﻣﺸﺮوط ﺷﺪه، ﺗﻌﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻌﺪاد ﺗﺮم
ﻫﺎي ﻣﺮﺧﺼﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و واﺣﺪﻫﺎي ﮔﺬراﻧﺪه، ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﻤﺴﺎل
از دﻳﺪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ . (4)اﻧﺪﻣﻌﺪل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻼك
ﻫﺎي ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزﺷﻲ داﺷﺘﻦ ﺑﻴﻨﺶ آﻣﻮزﺷﻲ، ﻳﻜﻲ از راه
ﻋﻮاﻣﻞ . (6)ﺑﺎﺷﺪي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﻣﻲﻛﺎﻓﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه
اﻳﻦ . (7)اﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﺎﺛﻴﺮ دﺑﺴﻴﺎري ﻣﻲ
، ﺳﻄﺢ (2و8)ﻒﻣﺨﺘﻠﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺶ، ﻗﻠﻤﺮو ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻫﺪاف و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
روش ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي . (8)ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﺮاد ﺑﺮﮔﺮدد
ﻳﻚ ﻓﺮد را در ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻳﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﻃﻼﻋﺎت 
ﺮ ﺳﺒﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻳﻚ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕ.  (2،9و01)دﻫﺪﻧﺸﺎن ﻣﻲ
دﻫﺪ او ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت را درﻳﺎﻓﺖ، ﭘﺮدازش، ﻓﺮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در  .(7و11)ﻛﻨﺪذﺧﻴﺮه و ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘﻪﺳﺒﻚ يزﻣﻴﻨﻪ
و راﻛﻮﻛﺰي و  (21)ﻟﻴﻨﺎرز  : ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد اﺷﺎره ﻛﺮدﺗﻮان ﻣﻲ
ﻮد درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻛﺜﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ي ﺧدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻛﻪ  (31)ﻣﺎﻧﻲ
 .ﭘﺮﺳﺘﺎري داراي ﺳﺒﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺟﺬب ﻛﻨﻨﺪه و ﻫﻤﮕﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺳﺒﻚ  ،اﻧﺪﺳﺮﭼﻤﻲ و ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻧﻴﺰ در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم داده
ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﺬب ﻛﻨﻨﺪه و ﻫﻤﮕﺮا 
ﺳﺒﻚ  ي اﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎراندر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. (41)اﻧﺪﮔﺰارش ﻧﻤﻮده
ﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻫﻤﮕﺮا و در ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻏﺎﻟﺐ در داﻧ
ي ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر ﺣﺎﻟﻲ. (3)داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ واﮔﺮا ﺑﻮد
ﻧﺠﻔﻲ ﻛﻠﻴﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﺒﻚ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري، 
ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﻫﻤﮕﺮا و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘﻪ
ي رﻧﺠﺒﺮ و اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. (51)ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻮدﻫﻮﺷﺒﺮي ﺟﺬب
ﻳﺎﺑﻨﺪه و ﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري داراي ﺳﺒﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻧﻄﺒﺎقاﻛﺜﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳ
  .(61)واﮔﺮا ﺑﻮدﻧﺪ
و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺒﻚ ارﺗﺒﺎط يﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ 
را ﺑﺮ ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
در  .(4)اﻧﺪروي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده
 ، ﻣﺤﻤﺪزاده و(11)و ﻫﻤﻜﺎران ي ﻛﻤﺎﺟﺎرو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
، ﭘﻮرآﺗﺸﻲ و (81)رانﻫﻤﻜﺎ، ﮔﺮاﻧﻤﺎﻳﻪ و (71)ﻫﻤﻜﺎران
دار اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ (3)و اﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران  (91)ﻫﻤﻜﺎران
و  ، ﺳﺮﭼﻤﻲ(02)زاده و ﻫﻤﻜﺎراني وﻟﻲاﻣﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺑﻮد
و  (22)ﻠﺒﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ﻛ (12)، ﺳﻠﻴﻤﺎن (41)ﺣﺴﻴﻨﻲ
ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚ (7)ﻣﻌﻴﺎري و ﻫﻤﻜﺎران
ﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣ. داري ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﺑﻮدن
دﻟﻴﻞ ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﻪو ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﻲ در ﻫﺮ واﺣﺪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ و ﺑ
ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  يداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﻜﺪهدر ﭼﻨﻴﻦ ﭘﮋوﻫﺸﻲ 
ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ، ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زﻧﺠﺎن
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ 
ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زﻧﺠﺎن  يداﻧﺸﻜﺪه
  . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  
   روش ﺑﺮرﺳﻲ
در  2931ﺎل ـدر ﺳﺮ ـﺎﺿـﺣﻌﻲ ـﻣﻘﻄ -ﻴﻔﻲـﺗﻮﺻ يﻪـﻣﻄﺎﻟﻌ    
ﻜﻲ ـﺰﺷـﻮم ﭘـﺎه ﻋﻠـﻲ داﻧﺸﮕـﺎﻳـﺎﻣـﺎري و ﻣــﭘﺮﺳﺘ يداﻧﺸﻜﺪه
 35        و ﻫﻤﻜﺎران زﻳﻨﺐ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ 
 29 زﻣﺴﺘﺎن ،21 ي ﺷﻤﺎره ،6 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ﺎرت ـﻋﺒﺶ ـﮋوﻫـﻣﻮرد ﭘ يﻪـﺎﻣﻌـﺟ. ﺪـﺎن اﻧﺠﺎم ﺷــزﻧﺠ
ﻗﻞ ﻳﻚ ﻪ ﺣﺪاـﺎري ﻛـﺮﺳﺘـﺎن ﭘـي داﻧﺸﺠﻮﻳﻪـﺪ از ﻛﻠﻴـﻮدﻧـﺑ
ﺎم ـﺎن اﻧﺠـزﻣ ﻪ درـﺪ، ﻛـﻮدﻧـﻪ ﺑــﺬاﺷﺘـﺖ ﺳﺮ ﮔـﺮم را ﭘﺸـﺗ
ﻪ ـﻪ ﺑـﻌـﺮاﺟـﺎ ﻣـﺑ. ﻮدـﺮ ﺑـﻔـﻧ 584ﺎ ـﻫﺪاد آنـﻌـﻪ ﺗـﺎﻟﻌـﻣﻄ
ﻪ ـﺘـﺮﻓـﺮ ﮔـدر ﻧﻈ 412ﻪ ـﺪاد ﻧﻤﻮﻧـﺗﻌ (32)ﺎنـﺮﮔـﺪول ﻣــﺟ
ي ﻪـﻤـﺸﺖ ﻫـﺮﮔـﺪم ﺑـﺎل ﻋـﺎب اﺣﺘﻤـﺘﺴـﺎ اﺣـﻪ ﺑـﺪ ﻛــﺷ
 532ﺖ ـﺎﻳـﻬـﺪه، در ﻧــﻊ ﺷـﻮزﻳــﺎي ﺗــﻫﻪـــﺎﻣــﺮﺳﺸﻨــﭘ
ﻮرت ـﺻـﻪﺮي ﺑـﮔﻴﻪــﻮﻧـﻧﻤ .ﺪــﻊ ﮔﺮدﻳــﻮزﻳـﻪ ﺗـﺎﻣـﭘﺮﺳﺸﻨ
ﻲ ــﺎدﻓـﺪول ﺗﺼــﺎده از ﺟـﺘﻔـﺎ اﺳـﺎده و ﺑــﻲ ﺳــﺎدﻓـﺼـﺗ
  .ﺖــﺮﻓـﺬﻳـﻮرت ﭘـﺻ
ﺮش ـﺬﻳــﺪ ﭘــﺮاﻳﻨـﻲ ﻓــﺪ از ﻃـﻌـﻪ ﺑـﺐ ﻛــﻦ ﺗﺮﺗﻴــﻪ اﻳـﺑ 
ﺖ ـﻌﺎوﻧـﻮﻳﺐ آن، از ﻣـﺼـﻲ و ﺗـﺎﺗــﻴﻘـﺮح ﺗﺤﻘـﻃ
ﺖ ـﻬـﺎن ﺟـﺰﺷﻜﻲ زﻧﺠــﻮم ﭘـﻠـﺎه ﻋـﮕـﻲ داﻧﺸـﮋوﻫﺸــﭘ
ﻲ ـﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳــﺮﺳﺘـﭘ يﺪهــﻜـﻮزش داﻧﺸـﻦ آﻣـﻴـوﻟﻮـﻣﺴ
ﻦ ـوﻟﻴـﻮاز ﻣﺴ. ﺪـﺬ ﺷـﺮﻓﻲ و ﻫﻤﻜﺎري اﺧـﻣﻌ يﻪـﺎﻣـﻧ
ﺎن ـﻮﻳـداﻧﺸﺠ يﻪـﺖ ﻛﻠﻴـﺴـ، ﻟﻴﺪهـﻜـﻮزش داﻧﺸــﺮم آﻣـﺘـﻣﺤ
ﺎري ــﺮﺳﺘــﭘ يﺪهـﻜـﺸـداﻧ 1ﺮم ــﺎن ﺗـﻮﻳــﺸﺠـﺰ داﻧـﺟ ﻪــﺑ
ﺮ ـﺖ ﺳــﺎ ﭘﺸـﻫﺖـﻴﺴـﻟ. ﺪــﺮدﻳـﻮاﺳﺖ ﮔـﻲ درﺧـﺎﻳـﺎﻣـو ﻣ
ﺪاد ــﺪول اﻋــﺎس ﺟـﺮ اﺳــﺪ و ﺑــﺮار داده ﺷــﻢ ﻗــﻫ
. ﺪــﺮدﻳـﺺ ﮔـﺨـﻮ ﻣﺸـﺠـداﻧﺸ 532ﻲ ــﺎدﻓــﺗﺼ
ي ﻪـﺎﻣـﻧﺖــﺎﻳـﺮم رﺿـﺎ ﻓــﺑﺮاه ـﻤـﺎ ﻫــﻫﻪــﺎﻣـﺮﺳﺸﻨــﭘ
ﺮار ـﺎن ﻗـﺎر آﻧــﺮ در اﺧﺘﻴــﮔﺶـﺮﺳـﻂ ﭘـﻮﺳـﺖ ﺗـﻮﺳـﭘﻴ
ي ﻮهـﺎت و ﻧﺤــﻮﺿﻴﺤــﺗ يﻪــﻳﺲ از اراـﺖ و ﭘـﺮﻓـﮔ
-ﻪـﺮﺳﺸﻨﺎﻣـﺪ روز ﭘــﺲ از ﭼﻨــﻪ، ﭘـﺎﻣــﺮﺳﺸﻨــﻞ ﭘــﺗﻜﻤﻴ
  .ﺪـآوري ﮔﺮدﻳﮔﺮ ﺟﻤﻊﻞ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺶـﻜﻤﻴـﺎي ﺗـﻫ
ﻪ و ـﺰﻳـﺪ و ﺗﺠـت داده ﺷﻮدـﺎﻣﻪ ﻋـﺮﺳﺸﻨـﭘ 802ﻮع ــدر ﻣﺠﻤ
ﻞ ـاي ﺷﺎﻣﻪـﺎﻣـﻧﺶـﺮﺳـﭘ ﺶـﺰار ﭘﮋوﻫـاﺑ. ﺪـﻞ ﮔﺮدﻳـﺗﺤﻠﻴ
ﻪ ـﻮط ﺑـﺮﺑـﻮال ﻣـﺳ 21ﻚ و ـﻮﮔﺮاﻓﻴـﺎي دﻣـﻫﻮالــﺳ
ﻮد ــﺎ ﺑـﻫﻲـﻮدﻧـﺮي آزﻣـﺎدﮔﻴـﻚ ﻳـﻮع ﺳﺒـﻲ ﻧـﺷﻨﺎﺳﺎﻳ
ﻼح ـﻴﺎس اﺻـﻣﻘ)ﻴﺮي ـﺎدﮔـﺎي ﻳـﻚ ﻫـﺳﺒﻪ ـﺎﻣــﺮﺳﺸﻨـﭘ.
ﻤﻞ ـﻣﺸﺘ (52- 42) (1.3ﻠﺐ ـﻛﺮي ـﺎي ﻳﺎدﮔﻴـﻚ ﻫـﺳﺒﺪه ـﺷ
 ﺎﺳﺦـﭘ 4ﺎرت داراي ـﻋﺒ 21ﺮ ـﻪ ﻫـﺎرت اﺳﺖ ﻛـﻋﺒ 21ﺮ ـﺑ
ﺮاي ـﻮد را ﺑـﺎي ﺧـﻫﺦـﺎﺳـﺪ ﭘـﻲ ﺑﺎﻳــﻮدﻧـو آزﻣ ﺪـﻨﺑﺎﺷﻲـﻣ
وي در ﺮ ـﻧﻈﺎ ـﺎﻫﺖ ﺑـﺰان ﺷﺒـﺐ ﻣﻴـﺮ ﺣﺴـﺎرت ﺑـﺮ ﻋﺒـﻫ
ﺪاﻛﺜﺮ ـﺣ 4) ﺪ ـﺰاري ﻛﻨـﮔﺮهــﻧﻤ 4ﺗﺎ  1ﺎري از ــﻮﺳﺘـﭘﻴ
ﺮ ـﺶ ﻫـﺎر ﺑﺨــﻊ ﭼﻬـاز ﺟﻤ. (ﺖـﻞ ﺷﺒﺎﻫـﺣﺪاﻗ 1ﺎﻫﺖ و ـﺷﺒ
ي ﺎر ﺷﻴﻮهـﻬـﻞ ﭼـﺎﻣـﺮي ﺷـﺎدﮔﻴـﻳ ﺎيـﻫﺖـﺣﺎﻟﺎرت ـﻋﺒ 21
-ﻮمـﻬـ، ﻣﻔ (OR)ﻲ ـي ﺗﺎﻣﻠﺪهـ، ﻣﺸﺎﻫ (EC)ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻴﻨﻲ 
ﺑﻪ دﺳﺖ ( EA)ﺮي ﻓﻌﺎل ـو آزﻣﺎﻳﺸﮕ( CA)ﻲ ـﺰاﻋـﺎزي اﻧﺘـﺳ
ﺮاد در ـﻮي اﻓـﻜﺮ و اﻟﮕـﻫﺎ، ﺳﺒﻚ ﺗﻔاﻳﻦ ﺷﻴﻮه. آﻳﺪﻣﻲ
ﺪام ـﭻ ﻛـﻪ ﻫﻴـﺪ ﻛـدﻫﺎن ﻣﻲـﺎت را ﻧﺸـﺎ اﻃﻼﻋـﻮرد ﺑـﺮﺧـﺑ
  .ﺪاردـﺖ ﻧــﮕﺮي ارﺟﺤﻴـﺮ دﻳـﺑ
ﻨﻲ ـﻋﻴ يﻪــﺮﺑـﻲ از ﺗﺠـﺰاﻋـﺎزي اﻧﺘـﺳﻮمـﻖ ﻣﻔﻬــﺎ ﺗﻔﺮﻳـﺑ 
-EA)ﻲ ـي ﺗﺎﻣﻠﺪهـﺎل از ﻣﺸﺎﻫـﺮي ﻓﻌـﺎﻳﺸﮕـو آزﻣ( EC-CA)
ﺮ روي ـﺪه ﺑـﺖ آﻣـﻪ دﺳـي ﺑﺮهـدو ﻧﻤﺎل ـﺑﺎ اﻧﺘﻘ و (OR
ﻧﻤﻮدار )ﺎري ـﺎي ﻫﻨﺠـﻫﻪ ﺑﺎ دادهـو ﻣﻘﺎﻳﺴ ﺎتـﻮر ﻣﺨﺘﺼـﻣﺤ
ﺎق ـ، اﻧﻄﺒاﺮـ، واﮔاﺮـﺮي ﻫﻤﮕـﺎدﮔﻴـي ﻳﻴﻮهـﺎر ﺷـ، ﭼﻬ(1
-ﻪـﺨـﻧﺴ .(42)ﻮدـﺷﻲـﺨﺺ ﻣـﻣﺸ ﺪهـﺬب ﻛﻨﻨـو ﺟﺪه ـﻳﺎﺑﻨ
ﺶ ـﻪ در ﭘﮋوﻫـﺬﺷﺘـﺎل ﮔـﻲ ﺳـﻲ ﺳـﻴﺎس در ﻃـﻘـﺎي اﻳﻦ ﻣـﻫ
ﻲ آن ـﺎﻳـﻲ و ﭘﺎﻳـو رواﻳ ﺖـﺪه اﺳـﺎده ﺷـﺪدي اﺳﺘﻔـﺎي ﻣﺘﻌـﻫ
در  ﺎل ـﺣﻦـﺎ اﻳـﺑ. (42) ﺖـﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺎﻳﻴـﻮرد ﺗـﻣ
ﺎ از ــﻫﻲ دادهـﺎد ﻋﻠﻤـﻴﻦ اﻋﺘﻤـﻴـﺮاي ﺗﻌـﺑ ﺮـﺶ ﺣﺎﺿـﭘﮋوﻫ
ﺎخ ــﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺪ و آﻟﻔـﺎده ﮔﺮدﻳـﻔـﻲ اﺳﺘـﺎﻧﻲ دروﻧـروش ﻫﻤﺴ
ﻲ ـﻋﻴﻨ يﻪـﻚ ﺗﺠﺮﺑـﺎخ ﺳﺒـﺮوﻧﺒـﻛ يﺎـآﻟﻔ. ﺪـﺮدﻳـﻪ ﮔـﺎﺳﺒـﻣﺤ
ﺎزي ـﻮم ﺳـﻚ ﻣﻔﻬـ، ﺳﺒ0/86ﻲ ـﺗﺎﻣﻠ يﺪهـﻚ ﻣﺸﺎﻫـ، ﺳﺒ0/17
ﻪ ــﺑ 0/17ﺎل ـﺮي ﻓﻌـﺎﻳﺸﮕـزﻣﻚ آـو ﺳﺒ 0/17ﻲ ـاﻧﺘﺰاﻋ
  . ﺖ آﻣﺪـدﺳ
ﺰﻳﻪ ــﺮاي ﺗﺠـﺮدﻳﺪ و ﺑـﻫﺎ، واردﮔﻊ آوري دادهـﺲ از ﺟﻤـﭘ
ﺎﺧﺺ ـﺷ) ﻲ ـﻮﺻﻴﻔـﺎري ﺗـﺎي آﻣـﻫﺎ از روشـﻫﻞ دادهـﺗﺤﻠﻴ
ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ )و ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ( ﺰيـﺮﻛـﻲ و ﻣـﺮاﻛﻨﺪﮔـﺎي ﭘـﻫ
ﻚ ﻃﺮﻓﻪ، آزﻣﻮن ﺗﻲ ـﺲ ﻳـﺎﻧـﺰ وارﻳـﻮن آﻧﺎﻟﻴـﭘﻴﺮﺳﻮن، آزﻣ
  .ﺎده ﺷﺪـﻔاﺳﺘ(  ﻣﺴﺘﻘﻞ
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  (5002)ﻛﻠﺐ ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻣﻘﻴﺎس اﺻﻼح ﺷﺪه : 1ﻤﻮدارﻧ
  
  
  ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ي ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ، رﺷﺘﻪ 5داﻧﺸﺠﻮ در  802در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ    
ﻫﺎ را ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻃﺎق ﻋﻤﻞ، ﻫﻮﺷﺒﺮي و ﻓﻮرﻳﺖ
ﺳﺎل ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  12/49ﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ آن .ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﻜﻤﻴﻞ
ﻣﺠﺮد،  درﺻﺪ 88، (درﺻﺪ 36)ﺟﻨﺴﻴﺖ اﻛﺜﺮ آﻧﻬﺎ زن ،  2/78
، رﺷﺘﻪ اﻛﺜﺮﺷﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري (درﺻﺪ22/1)اﻛﺜﺮﻳﺖ ﺗﺮم ﺳﻮﻣﻲ 
 97/8)، ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﻛﺜﺮﺷﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ (درﺻﺪ 23/2)
 1/22ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ( 61/20)ﻫﺎ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻌﺪل آن( درﺻﺪ
 1اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﻳﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، در ﺟﺪول  .ﺑﻮد
   .ﺷﺪه اﺳﺖﮔﻨﺠﺎﻧﺪه 
ي ي ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن، ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚ و ﺷﻴﻮهﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻛﻞ واﺣﺪﻫﺎي ﮔﺬراﻧﺪه  ﻣﻌﺪل يﻧﻤﺮه ﻓﻌﺎل و ﻳﺎدﮔﻴﺮي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺮي
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. دار وﺟﻮد داﺷﺖارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ( P<0/050،r=0/631)
 ﻋﻴﻨﻲ يﺗﺠﺮﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺒﻚ و ﺳﻦ ﺑﻴﻦ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺿﺮﻳﺐ
   .(2ﺟﺪول ( )P< 0/10،r=0/391) دار ﻧﺸﺎن داد ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ  ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻫﺎي در ﺗﺮم( CA)ﺳﺒﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺎزي اﻧﺘﺰاﻋﻲ 
(. p=0/430)ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد داﺷﺖ 
ﻫﺎي ﺗﺮم در( EA) ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺒﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺮي ﻓﻌﺎل
وﺟﻮد داﺷﺖ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار
ي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺒﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻴﻦ رﺷﺘﻪ( P=0/1000)
دار وﺟﻮد داﺷﺖ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ( CA)ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺎزي اﻧﺘﺰاﻋﻲ 
ﻋﻴﻨﻲ در  يﻪﺑﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺒﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﺠﺮ( . P=0/630)
ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد داﺷﺖ 
  (. 3ﺟﺪول ( )P= 0/210)
ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ( tseT selpmaS tnednepednI)آزﻣﻮن ﺗﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﺎدﮔﻴﺮي در دو ﺟﻨﺲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺳﺒﻚ
ﻧﻴﺰ آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ، ﺑﻴﻦ . آﻣﺎري ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﺑﻴﻦ ﻣﺘﺎﻫﻠﻴﻦ، ﻣﺠﺮدﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺒﻚ
  (. 3ﺟﺪول )و اﻓﺮاد ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 
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  2931ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ زﻧﺠﺎن  يﻣﻌﺪل ﻛﻞ واﺣﺪﻫﺎي ﮔﺬراﻧﺪه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﻜﺪه يﻴﻚ و ﻧﻤﺮهدﻣﻮﮔﺮاﻓ: 1ﺟﺪول
 درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ
 73 77 ﻣﺮد ﺟﻨﺲ
 36 131 زن
 وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻫﻞ
 88 381 ﻣﺠﺮد
 11/5 42 ﻣﺘﺎﻫﻞ
 0/5 1 ﻣﻄﻠﻘﻪ
 ﺗﺮم ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
 11/1 32 2
 22/1 64 3
 81/8 93 4
 71/8 73 5
 9/6 02 6
 21/5 62 7
 8/2 71 8
 ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ يرﺷﺘﻪ
 
 31 72 ﻓﻮرﻳﺘﻬﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ
 02/7 34 ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ
 23/3 76 ﭘﺮﺳﺘﺎري
 51/4 23  ﻫﻮﺷﺒﺮي
 81/8 93 اﺗﺎق ﻋﻤﻞ
 ﻣﻘﻄﻊ
 31/5 82 ﻛﺎرداﻧﻲ
 97/8 661 ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
 2/9 6 ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ
  ﺳﺒﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
  54/7  59  ﺟﺬب ﻛﻨﻨﺪه
  
  82/4  95  واﮔﺮا
  
  61/8  53  ﻫﻤﮕﺮا 
  
  9/1  91  اﻧﻄﺒﺎق ﻳﺎﺑﻨﺪه
  
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ
 2/78 12/49 93 91 ﺳﻦ
 1/22 61/20 81/79 11/48 ﻣﻌﺪل ﻛﻞ واﺣﺪﻫﺎي ﮔﺬراﻧﺪه
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 ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﺳﻦ يﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ، ﻧﻤﺮه. 2ﺟﺪول
  
 EA4 CA3 OR2 EC1
ﻣﻌﺪل 
 ﺳﻦ ﻛﻞ 
 EC1
     1 ﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲﺿﺮﻳ
     ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داري
     802 ﺗﻌﺪاد
 OR
     1  -0/321 ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
  0/770 ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داري
     802 802 ﺗﻌﺪاد
 CA
    1  **-0/132  **-0/663 ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
      0/100  0/000 ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داري
    802 802 802 ﺗﻌﺪاد
 EA
   1  **-0/182  **-0/072  **-0/633 ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
     0/000  0/000  0/000 ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داري
   802 802 802 802 ﺗﻌﺪاد
 ﻣﻌﺪل ﻛﻞ
  1  *0/631  -0/131  0/370  -0/880 ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
    0/050  0/950  0/492  0/802 ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داري
  802 802 802 802 802 ﺗﻌﺪاد
 ﺳﻦ
 1  0/310  -0/260  -0/111  0/040  **0/391 ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
   0/158  0/273  0/111  0/565  0/500 ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داري
 802 802 802 802 802 802 ﺗﻌﺪاد
ﻣﻌﻨﻲ  *و  0/10ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺳﻄﺢ **آزﻣﺎﻳﺸﮕﺮي ﻓﻌﺎل، 4ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺎزي اﻧﺘﺰاﻋﻲ، 3ﺗﺎﻣﻠﻲ،  يﻣﺸﺎﻫﺪه 2ﻋﻴﻨﻲ ، يﺗﺠﺮﺑﻪ1
  0/50داري در ﺳﻄﺢ 
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  ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻘﻄﻊ و ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ يرﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﺗﺮم ﺗﺎﻫﻞ، وﺿﻌﻴﺖ ﺟﻨﺲ، ﺣﺴﺐ ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﺳﺒﻚ ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ: 3 ﺟﺪول
 EA4 CA3 OR2 EC1
 03/24 ±5/16 33/87 ± 4/69 92/48 ± 4/82 72/92 ± 6/50 ﻣﺮد ﺟﻨﺲ
 03/25 ±6/54  33/01 ±6/91 13/30 ± 5/05 52/05 ±6/52 زن
  0/170  0/550  0/270  0/158ﻣﺴﺘﻘﻞ آزﻣﻮن ﺗﻲ يﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﻫﻞوﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎ
 03/84 ± 6/02  33/44 ± 5/96 03/26 ± 5/32 62/90 ± 6/62 ﻣﺠﺮد
 03/76 ± 5/48  23/85 ± 6/64 03/83 ± 4/12 62/26 ±6/61 ﻣﺘﺎﻫﻞ
 62  53 03 92 ﻣﻄﻠﻘﻪ
 AVONA آزﻣﻮن يﻧﺘﻴﺠﻪ
 
 0/067 0/067 0/969  0/438
 ﺗﺮم ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
 13/40 ± 4/15 53/25 ± 3/15  03/62 ± 3/47 52/03 ± 4/71 2
  03/45 ± 6/81  23/16 ± 6/01 03/36 ± 5/21  72/87 ± 7/20 3
 23/13 ± 4/42  33/64 ± 3/39  92/65 ± 5/72  52/63 ± 5/05 4
 03/37 ± 6/61 33/29 ± 6/82  03/87 ± 5/60 42/29 ± 5/95 5
 33/57 ± 6/66 92/59 ± 6/33  13/02 ± 4/16  52/53 ± 6/15 6
 42/96 ± 5/14  43/88 ± 5/93  23/24 ± 3/07 72/18 ± 6/53 7
 92/28 ± 6/89 23/95 ± 7/58  92/53 ± 7/49 52/49 ± 7/89 8
 *0/000 * 0/430 0/683 0/942   AVONAآزﻣﻮن يﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ يرﺷﺘﻪ
 23/03 ± 2/18  33/69 ± 2/88  82/58 ± 3/55  62/65 ± 4/89 ﻓﻮرﻳﺘﻬﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ
 13/73 ± 6/61  03/68 ± 5/59 13/94 ± 4/83  62/03 ± 6/00 ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ
 92/38 ± 6/32 43/00 ± 5/63 03/37 ± 4/35  62/25 ±6/15 ﭘﺮﺳﺘﺎري
 82/83 ±7/83  43/61 ± 6/49  13/74 ± 5/46  62/91 ± 6/93 ﻫﻮﺷﺒﺮي
 13/01 ± 6/61 33/09 ± 6/71 92/58 ± 6/87 52/01 ± 6/47 اﺗﺎق ﻋﻤﻞ
   AVONA آزﻣﻮن يﻧﺘﻴﺠﻪ
 
 0/380 *0/630 0/871 0/238
 ﻣﻘﻄﻊ
 23/11 ± 2/39  33/86 ± 3/02  82/69± 3/45  62/68 ± 5/41 ﻛﺎرداﻧﻲ
 03/20 ± 6/94 33/84 ± 6/41 03/28 ± 5/43 52/96 ± 6/13 ﻲﻛﺎرﺷﻨﺎﺳ
  63 ± 5/52  13/05 ± 5/21  13/33 ± 5/93 33/76 ± 5/93 ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ
 03/52 ± 5/90 13/00 ± 4/98 13/00± 3/29  82/00 ± 4/87  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ 
  AVONAآزﻣﻮن يﻧﺘﻴﺠﻪ
 
 *0/050 0/255  0/243 *0/210
  ﻣﻌﻨﻲ داري * آزﻣﺎﻳﺸﮕﺮي ﻓﻌﺎل،   4ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺎزي اﻧﺘﺰاﻋﻲ،  3ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺎﻣﻠﻲ،  2، ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻴﻨﻲ 1
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  ﺑﺤﺚ
ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ي ﺳﺒﻚﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ   
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ 
اﻛﺜﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد .  زﻧﺠﺎن اﺳﺖ
. ﻧﺪﺑﺮﺧﻮردار ﺟﺬب ﻛﻨﻨﺪه ﻴﺮي ﻳﺎدﮔ ﺳﺒﻚدر اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از 
ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻔﻬﻮم در ﺳﺒﻚ ﺟﺬب ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
اﻓﺮاد . ﻫﺴﺘﻨﺪ( OR)ﺗﺎﻣﻠﻲ  يو ﻣﺸﺎﻫﺪه( CA)ﺳﺎزي اﻧﺘﺰاﻋﻲ 
ي وﺳﻴﻌﻲ از اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﺒﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي در درك داﻣﻨﻪ
اﻓﺮاد . ﻗﺮار دادن آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻄﻘﻲ و ﻣﻮﺟﺰ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻫﺎ و ﺘﺮ روي اﻓﺮاد و ﺑﻴﺸﺘﺮ روي اﻳﺪهﺑﺎ ﺳﺒﻚ ﺟﺬب ﻛﻨﻨﺪه، ﻛﻤ
در ﻛﻞ اﻓﺮادي ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﺒﻚ ﻳﻚ . ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻧﺘﺰاﻋﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺗﺌﻮري را ﻛﻪ ﺻﺤﺖ ﻣﻨﻄﻘﻲ دارد را از ارزش ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﭘﻴﺪا 
ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ دروس ﻣﺤﺾ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻳﺎﺿﻲ اﻳﻦ اﻓﺮاد در رﺷﺘﻪ. ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ
ﻧﺪ ﺗﺮﻛﻪ اﻓﺮادي در ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﻮﻓﻖدر ﺣﺎﻟﻲ. ﺗﺮﻧﺪو ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻣﻮﻓﻖ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ  .(62)ﻫﺎ اﻧﻄﺒﺎق ﻳﺎﺑﻨﺪه اﺳﺖﻛﻪ ﺳﺒﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي آن
ﻧﻜﺘﻪ ﻟﺰوم آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻓﺮاد را ﺑﺎ ﺳﺒﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻏﺎﻟﺐ ﺧﻮد 
ﺷﺎن را ﻫﺎي ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ و ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﺳﺒﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮيو رﺷﺘﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  يﻧﺘﻴﺠﻪ .رﺳﺎﻧﺪﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻋﺎﻟﻲ را ﻣﻲ
 (21)، ﻟﻴﻨﺎرز(41)ي ﺳﺮﭼﻤﻲ و ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺎﺿﺮﺣ
ي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻴﺰ. ﺑﻮد  (31)ﺰي و ﻣﺎﻧﻲو راﻛﻮﻛ
ﮔﻮﻳﺎي  (51)ي ﻧﺠﻔﻲ ﻛﻠﻴﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﻫﻮﺷﺒﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه . ﺳﺒﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺟﺬب ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻮد
ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ  (61)؛ رﻧﺠﺒﺮ و اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ(51) ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺠﻔﻲ ﻛﻠﻴﺎﻧﻲ
ي ﻧﺠﻔﻲ اي ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ. ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺴﻮ ﻧﺒﻮد يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﺒﻚ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري،  (51)ﻛﻠﻴﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران
ي رﻧﺠﺒﺮ و در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﻫﻤﮕﺮا ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻢ اﻛﺜﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري داراي ﺳﺒﻚ ﻫ (61)اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ
رﺳﺪ دﻟﻴﻞ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ .اﻧﻄﺒﺎق ﻳﺎﺑﻨﺪه و واﮔﺮا ﺑﻮدﻧﺪ
ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ﺳﺒﻚ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در آن . ﮔﺮددﺑﺮﻣﻲﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ آن
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از داﻧﺸﻜﺪه
ي ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻫﻤﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ در 
از ﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﭼﻮن . ﺑﺎﺷﺪﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﻣﻲ يداﻧﺸﻜﺪه
ي ﺣﺎﺿﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺮم اول در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
رﺳﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﺳﺒﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻧﺸﺪﻧﺪ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺧﻮد و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺳﺎﺧﺘﻦ آن ﺑﺎ روش
ي ﻃﻮﻟﻲ ﺷﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﻮد اﻳﺠﺎد ﻛﺮدهي ﺧرﺷﺘﻪ
ﺑﺎ وﺟﻮدي ﻛﻪ . ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد
  ، (11)ﻜﺎرانـﺎرو و ﻫﻤـ، ﻛﻤﺎﺟ(71)زاده و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﻤﺪ
در  (3)و اﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران (91)ﭘﻮر آﺗﺸﻲ و ﻫﻤﻜﺎران
ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ در ﻛﻞ ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚ
ﻫﺎ ارﺗﺒﺎط وﺟﻮد دارد، ﺤﺼﻴﻠﻲ آنداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗ
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚ  يﻣﻌﻬﺬا ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﻌﺪل ﻛﻞ واﺣﺪﻫﺎي ﮔﺬرراﻧﺪه، ﻓﻘﻂ ﺑﻴﻦ  يﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﻧﻤﺮه
ﻣﻌﺪل ﻛﻞ  يي ﻳﺎدﮔﻴﺮي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺮي ﻓﻌﺎل و ﻧﻤﺮهﺳﺒﻚ و ﺷﻴﻮه
ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺮي ﻓﻌﺎل از ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ. دار وﺟﻮد داﺷﺖﻣﻌﻨﻲارﺗﺒﺎط 
اﻓﺮاد ﺑﺎ اﻳﻦ . ﺳﺒﻚ ﻫﻤﮕﺮا و اﻧﻄﺒﺎﻗﻲ اﺳﺖﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻏﺎﻟﺐ در 
-ﻳﺎدﮔﻴﺮي را از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮدن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ ،ﺳﺒﻚ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺳﺒﻚ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﺳﺒﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي . آورﻧﺪ
ﭘﺲ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺮي ﻓﻌﺎل و  .(62)اﻧﻄﺒﺎﻗﻲ اﺳﺖ
ﻫﺎي ﺳﺒﻚ ﻣﻮرد اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ رﺷﺘﻪﻣﻌﺪل ﻛﺎﻣﻼ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ  يﻧﻤﺮه
 و ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎﻳﻲﺣﺮﻓﻪدر. ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ اﺳﺖ
 ﻮﻳﺎنـداﻧﺸﺠ ﻋﻤﻠﻲ ﻛﺎرﻫﺎي را درﺳﻲ اﻛﺜﺮﻳﺖ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ
 اﻳﺠﺎد ﺑﺮاي ﺗﻨﻬﺎ ﺻﺮف ﺮيـﻧﻈ ﻮمـﻋﻠ از و دﻫﺪﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ
 اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺘﺮ ﭼﻪ ﻫﺮ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ايﭘﺎﻳﻪ 
 (01)ي اﻳﺰديﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﻳﻦ در ﺣ. (81)ﺷﻮدﻣﻲ
ﻋﻴﻨﻲ، ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺎزي اﻧﺘﺰاﻋﻲ  يﻓﻘﻂ ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﺠﺮﺑﻪ
آﻣﻮزان ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻓﻌﺎل و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺮي ﺳﺒﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮيو 
ي در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. دار آﻣﺎري وﺟﻮد داﺷﺖارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ
ﺳﺒﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات واﺣﺪﻫﺎي  (81)ﮔﺮاﻧﻤﺎﻳﻪ
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 ،(02)زاده و ﻫﻤﻜﺎرانﻛﻪ وﻟﻲدر ﺣﺎﻟﻲ. ﺑﻮد دارﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻌﻨﻲ
، ﺳﺮﭼﻤﻲ و (7)، ﻣﻌﻴﺎري و ﻫﻤﻜﺎران(22)ﻛﻠﺒﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 
ﻫﺎي در ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚ (12)و ﺳﻠﻴﻤﺎن  (41)ﺣﺴﻴﻨﻲ
 داريو ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲﻳﺎدﮔﻴﺮي 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﺣﺎﻛﻲ از وﺟﻮد  اﻛﺜﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﺪ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﺳﺖ 
و اﻏﻠﺐ ﻣﺪرﺳﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ 
ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻳﺎ روﻳﻜﺮدﺷﺎن ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﻴﻮه ﻳﺎد ﻧﻤﻲ
ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻴﺴﺖ؛ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در 
ﻣﻮرد ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻃﻴﻒ ﺳﻨﻲ و ﺗﺠﺎرب 
ﺗﻨﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮ و  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  ﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ دﻳﮕﺮزﻳﺎد، ﻧﺴﺒ
اﮔﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ . (72)ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي دارﻧﺪدﻳﺪﮔﺎه
ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺑﺎ روش ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ او ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ 
ﺑﺎﺷﺪ، اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻣﻴﺰان ﻳﺎدﮔﻴﺮي او ﺑﻴﺶ از زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ 
ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ  .(01)ﺷﻮدﻪ ﻣﻲـﺪه ﮔﺮﻓﺘـاش ﻧﺎدﻳﺮيـروش ﻳﺎدﮔﻴ
-ﺳﺒﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ(3و51)ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ 
  ﻠﻲ و ـﺗﺤﺼﻴ يﻪـﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺳﻦ، ﺗﺮم ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، رﺷﺘ
ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان دﻟﻴﻞ . دار وﺟﻮد داﺷﺖﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ
اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻳﺎ ارﺗﺒﺎط را ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﺳﻦ 
ﺮ اﻳﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﺗﺮم و ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮ و آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘ
-در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ.ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪﻧﻮع ﺳﻮاﻻت و روش
ﺳﺒﻚ ﻫﺎي و ﺟﻨﺲ، ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ي ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﻦ 
در . دار آﻣﺎري ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪﻣﻌﻨﻲو وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻫﻞ ارﺗﺒﺎطﻳﺎدﮔﻴﺮي 
ﻧﻴﺰ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺲ  (3)و اﺣﺪي  (51)ي ﻧﺠﻔﻲ ﻛﻠﻴﺎﻧﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﻴﻦ  (3)ي اﺣﺪي اﻣﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. دار ﻧﺒﻮدو ﺳﺒﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻌﻨﻲ
دار ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ ﺣﺎﺿﺮ يﺗﺎﻫﻞ و ﺳﺒﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻮﻳﺎن ـﺠـﺮﻳﺖ داﻧﺸـﺎن داد اﻛﺜـﺸـﻪ ﻧـﺎﻟﻌـﺞ اﻳﻦ ﻣﻄـﻧﺘﺎﻳ   
ﺮي ـﮔﻴﻲ زﻧﺠﺎن داراي ﺳﺒﻚ ﻳﺎدـﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳـﭘﺮﺳﺘ يداﻧﺸﻜﺪه
ﺪه ﺑﺮاي ـﺬب ﻛﻨﻨـﺮي ﺟـﺎدﮔﻴـﻚ ﻳـﺳﺒ. ﺑﻮدﻧﺪﺪه ـﺟﺬب ﻛﻨﻨ
در . ﻢ اﺳﺖـﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻬﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدن ﺣﺮﻓﻪ
ﻮاﻧﺪن، ـﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي رﺳﻤﻲ اﻓﺮاد ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﺒﻚ،  ﺧﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﺮاي ـﻦ زﻣﺎن ﺑـﻲ و داﺷﺘـﻲ ﺗﺸﺮﻳﺤـﻫﺎي ﺗﺤﻠﻴﻠﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ، ﻣﺪل
ﻪ ـﻮﺟﻪ ﺑـﺑﺎ ﺗ .ﺪـدﻫﻨﺎ را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲـﻓﻜﺮ ﻛﺮدن از ﻃﺮﻳﻖ اﺷﻴ
ﻮده  ـﻮﺟﻪ ﻧﻤـﺮ ﺗـﻦ اﻣـﻪ اﻳـﺪ ﺑـﺎت ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺎﺗﻴـﻦ ﻧﻜـاﻳ
ﺖ ـﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﻳـﻲ ﺑـﻮزﺷـﻮع آﻣـﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎده از روشـﺎ اﺳﺘﻔـو ﺑ
ﺮاي ـﻫﺎ ﺑﺖ آنـﺮﺑﻴـﻮر ﺗـﻪ ﻣﻨﻈـﺎن ﺑـﻮان داﻧﺸﺠﻮﻳـﺶ ﺗـو اﻓﺰاﻳ
  . آﻳﻨﺪه ﺷﻮﻧﺪ
  
   ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ
 ﺎوريﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨاز ﻣﻌﺎوﻧﺖ داﻧﻴﻢ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻻزم ﻣﻲ   
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زﻧﺠﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﻃﺮح 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه . و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢﺗﺸﻜﺮ 
  . ﺷﻮدﮔﺰاري ﻣﻲدر اﻳﻦ ﻃﺮح ﻧﻴﺰ ﺳﭙﺎس
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Background and Objective: Learning Style is one of the most effective factors in academic achievement. 
Hence, attention to learning style is essential to success in any educational system. This study was conducted 
to investigate relationship between learning styles, and academic achievement among students of Zanjan 
School of Nursing and Midwifery in 2013. 
Materials and Methods: In this cross-sectional study 208 students who enrolled at least one semester in the 
School of Nursing and Midwifery were randomly selected. The instruments of collecting data were Kolb 
Learning Style Inventory (3.1-2005) and a demographic form. These questionnaires were given to subjects in 
accordance with established ethical codes. The collected data were entered SPSS (18) and analyzed using 
descriptive and analytical statistics. 
Results: The results indicated that the highest mean belonged to abstract conceptualization learning styles 
(76.5 ± 35.33) and the lowest to actual experience (22.6 ± 16.26) respectively. In other words, most of the 
students in this study could benefit from the assimilating and diverging learning styles in their learning. 
There is a significant relationship between active experimentation learning style and students' academic 
achievement (r= 0.136, p= 0.05). 
Conclusion: Since the majority of the student learning styles were assimilating and diverging, and there  
existed a significant relationship between the students’ learning styles and their academic achievement, 
teachers are advised to take practical steps to involve them in analytical and explanatory teaching.  
Keywords: Learning styles, Academic achievement, Nursing and midwifery students 
 
